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Pembangunan Sistem Informasi Inventori Material Pada Kontraktor Bangunan 
Intisari 
Natanael Janitra Hardian Putra 
15 07 08292 
Perusahaan real estate yang membangun perumahan rakyat membutuhkan 
gudang penyimpanan material. Gudang menyimpan banyak material sehingga dibutuhkan 
pendataan barang. Masalah yang sering muncul yang di alami oleh karyawan gudang 
adalah ketidak cocokan data. Akibat dari masalah tersebut manajemen gudang sering 
kewalahan saat membuat pelaporan barang karena sering terjadi ketidak cocokan data.  
Dari permasalahan tersebut dibangunlah sebuah aplikasi berupa website untuk 
membantu karyawan gudang untuk memanajemen gudang material untuk kontraktor 
bangunan. Aplikasi ini diharapkan mampu meringankan pekerjaan dalam memanajemen 
data barang material yang ada di gudang. Karyawan gudang dapat melakukan pendataan 
pemasukan barang, pengeluaran barang, melihat riwayat masuk keluarnya barang, 
mengecek data barang berdasarkan kategori, pelaporan material berupa rincian inventaris 
dan grafik inventaris.  
Telah berhasil dibangun aplikasi berbasis website Sistem Inventori Gudang 
(SIGa) yang diimplementasikan ke perusahaan real estate. Sistem ini mampu 
meminimalisir terjadinya ketidakcocokan data, sistem ini juga mencatat masuk dan 
keluarnya material secara rinci sehingga tidak terjadi ketidaksesuaian pada jumlah 
material di gudang, serta dapat memberikan kenyamanan dan keringanan kepada 
pengguna dalam mengoperasikannya.  
Kata kunci: Kontraktor, Inventori, Retur, Material, Stok, Website 
Dosen Pembimbing I                     : Eduard Rusdianto, S.T., M.T. 
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1.1 Latar Belakang 
PT. Bangun Karya Utama merupakan suatu perusahaan real estate yang 
terletak di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Sebagai perusahaan yang bergerak 
pada pembangunan perumahan rakyat membutuhkan gudang yang berfungsi 
sebagai tempat penyimpanan material. Keberadaan gudang milik PT. Bangun 
Karya Utama ini sudah berdiri pada tahun 2013. Pada tahun 2017 mulai terdapat 
masalah mulai dari pendataan barang dan ketidakcocokan data. Proses pendataan 
dilakukan setiap ada barang masuk, barang keluar dari gudang dan akan 
dikirimkan ke proyek-proyek yang sedang dilakukan pembangunan perumahan 
rakyat. Namun, proses pendataan tersebut dilakukan secara manual dan tidak 
tertata dengan baik maka dari itu sering terjadinya masalah antara lain hilangnya 
pembukuan barang dan tidak sesuai jumlah material yang ada di gudang dengan 
dipembukuan. Sistem inventori stok ketersediaan barang dapat tertata dengan baik 
dibandingkan dengan catatan secara manual. Sistem inventori stok juga sudah 
banyak diterapkan oleh perusahaan yang memiliki gudang dengan jumlah 
penyimpanan dengan skala kecil hingga besar. 
 PT. Bangun Karya Utama setiap melakukan pembangunan rumah 
komponen-komponen seperti pintu, jendela dan lain sebagainya membuat sendiri. 
Maka dari itu, komponen tersebut ditampung dalam sebuah gudang. Tak hanya 
itu, hasil dari pembelian material berupa paku, semen, batu bata, dengan jumlah 
besar juga diletakkan di gudang tersebut. Dikarenakan selama ini proses 
pendataan pergudangan di PT. Bangun Karya Utama masih menggunakan cara 
manual yakni dengan cara memindahkan data yang ada di buku catatan material 
ke Microsoft Office Excel. Setiap terdapat barang yang masuk ke dalam gudang 
dan keluar dari gudang dimasukkan ke Microsoft Office Excel kemudian 
dilaporkan pada bagian kepala staff pergudangan. Hal tersebut yang membuat 
proses pendataan menjadi lamban dan terjadi ketidakcocokan data.. Akibat dari 
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hal tersebut, berdasarkan keterangan dari kepala staff gudang Bapak Body dalam 
kurun waktu 3 tahun dari tahun 2014 hingga 2017 sejak memiliki gudang PT. 
Bangun Karya Utama sering mengalami ketidakcocokan data dan kerugian dari 
catatan pembukuan material. Saat ini perusahaan masih menerapkan proses 
pendataan dengan buku sering terjadi ketidakcocokan antara jumlah yang ada di 
dalam gudang dengan data yang ada di dalam catatan manual[1]. 
Sistem inventori gudang ini diharapkan dapat menangani masalah-masalah 
yang telah dialami oleh PT. Bangun Karya Utama. Terlepas dari itu, untuk 
mengurangi terjadinya masalah-masalah seperti ketidakcocokan data dan kerugian 
dapat dilakukan kegiatan rutin untuk melakukan pengecekan stok yang masuk 
maupun keluar baik secara manual. Pelabelan dalam gudang juga harus benar dan 
mudah agar mudah dicari didalam basis data dan jumlah barang yang ada didalam 
gudang[2]. Penulisan data disini termasuk seperti barang tersebut keluar untuk 
diantar ke proyek-proyek pembangunan, masuk barang baru ke gudang. Sistem 
informasi inventori material ini mampu memberikan keringanan untuk melakukan 
pengecekan data. Berdasarkan diskusi yang sudah dilakukan bersama Bapak 
Suharsono dan Bapak Body maka dibuatlah sebuah aplikasi berbasis website ini, 
diharapkan PT. Bangun Karya Utama terutama pada bagian gudang dapat 
meminimalisir masalah-masalah tersebut.  
 
1.2 Rumusan Masalah 
 Dari latar belakang diatas masalah yang terjadi penulis mendapatkan 
rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana sistem inventori stok ini dapat meminimalisir terjadinya 
ketidakcocokan data? 
2. Bagaimana agar tidak terjadi ketidaksesuaian pada jumlah material di 
gudang dengan data yang sudah ada di pembukuan? 
3. Bagaimana sistem ini dapat digunakan dengan nyaman dan ringan 
dioperasikan oleh karyawan? 
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1.3 Batasan Masalah 
 Dari rumusan masalah yang dikemukakan yang sudah dijabarkan tujuan 
dari Pembangunan Sistem Informasi Inventori Material Pada Kontraktor 
Bangunan : 
1. Sistem informasi ini tidak dapat memberikan laporan kegiatan 
inventori harian. 
2. Sistem informasi ini tidak dapat melacak pengiriman material. 
3. Pengguna dari sistem informasi ini meliputi pimpinan perusahaan, 
kepala staff gudang, karyawan gudang dan admin. Sistem ini tidak 
menyediakan untuk pembuatan pengguna baru. 
4. Sistem informasi ini tidak termasuk produksi. 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan yang sudah dijabarkan 
tujuan dari Pembangunan Sistem Informasi Inventori Material Pada Kontraktor 
Bangunan : 
1. Sistem informasi ini dibuat untuk meminimalisir terjadinya 
ketidakcocokan data yang selama ini menjadi masalah yang dihadapi 
oleh kontraktor bangunan.  
2. Sistem informasi ini dibuat untuk  mencegah terjadinya 
ketidaksesuaian pada jumlah material yang ada di gudang dengan 
data yang ada di pembukuan. 
3. Sistem ini dirancang berdasarkan  permintaan dan kebutuhan 
pengguna. Sehingga sistem ini memberikan kenyamanan dan 
keringanan dalam mengoperasikannya. 
 
1.5 Metode Penelitian 
Dalam pembangunan sistem informasi inventori ini menggunakan 





1.5.1. Pengumpulan Data 
Penulis melakukan pengumpulan data pada sistem infomasi yang akan 
dibangun antara lain: 
1.5.1.1. Wawancara 
 Penulis melakukan wawancara kepada pihak yang akan dilakukan 
penelitian untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan inventori material 
berupa jenis-jenis material, kebutuhan fungsi yang akan dibuatkan ke dalam 
sistem. 
1.5.1.2.  Studi Literatur 
Salah satu cara untuk melakukan pengumpulan data dalam 
memperoleh sebuah informasi dari studi pustaka. Studi tersebut 
berhubungan dalam penulisan penelitian untuk pengumpulan data-data. 
1.5.2. Perencanaan (Planning) 
 Perancangan sebuah sistem informasi inventori material diawali dengan 
mencari seluruh kebutuhan dari sistem tersebut, yang terdiri dari persiapan data, 
perancangan basis data, perancangan antarmuka dan perancangan fungsi. 
Dokumen yang akan digunakan dalam perancangan ini adalah SKPL dan DPPL 
merupakan sebuah dokumen spesifikasi kebutuhan yang berguna untuk 
mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak. 
1.5.3. Analisa (Analysis) 
 Mengambil pusat masalah yang dihadapi sehingga sistem tersebut 
menghasilkan sebuah tujuan yang dibutuhkan oleh objek penelitian. Kasus ini 
memiliki masalah yang dihadapi adalah masalah ketidakcocokan data, sehingga 
peran dari sistem informasi ini untuk meminimalisir ketidakcocokan data 
sehingga sistem membantu meringankan permasalahan ini. 
1.5.4. Perancangan (Design) 
 Tahap perancangan proses ini digunakan dalam mengubah seluruh 
perencaan dan analisis sebuah sistem informasi dilakukan proses pengkodean. 
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Perancangan ini dibuat sesuai dengan kenyamanan pengguna yang didapatkan 
dari hasil wawancara. 
1.5.5. Implementasi (Implementation) 
 Implementasi sistem ke dalam komputer perlu pengubahan dari 
perancangan dalam bentuk yang dimengerti yaitu dalam bahasa pemrograman 
melalui proses pemrograman. Pemrograman yang akan digunakan untuk 
membangun sistem informasi inventori material adalah bahasa pemgoraman PHP, 
Code Igniter Framework, MySQL untuk basis data. 
1.5.6. Pengujian ( Testing ) 
 Tahap pengujian dilakukan pada sistem informasi inventori material 
menggunakan metode blackbox testing yang berfungsi untuk melakukan 
pengujian secara fungsionalitas yang terdapat pada sistem inventori material ini. 
1.5.7. Pemeliharaan (Maintenance) 
 Pemeliharaan sistem informasi inventori material ini diperlukan dalam 
pengembangan sistem informasi tersebut. Pemeliharaan antara lain seperti backup 
basis data, pengecekan basis data, kenyamanan penguna dalam pengoperasian 
perlu diadakan dalam pemeliharaan sistem ini. 
1.6 Sistematika Penulisan 
Secara sistematis isi dari laporan ini disusun sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, Batasan masalah, 
tujuan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan laporan. 
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi penjelasan dari penelitian-penelitian yang sebelumnya telah 
dilakukan akan digunakan untuk pemecahan masalah. 
BAB 3 LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi dasar-dasar teori yang digunakan sebagai pedoman dan 





BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini berisi penjelasan mengenai analisis dan desain dari perancangan 
perangkat lunak dari aplikasi yang dibuat. 
BAB 5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
Bab ini berisi penjelasan mengenai implementasi dan pengujian sistem 
dari aplikasi yang dibuat. 
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi kesimpulan mengenai aplikasi yang telah dibuat beserta 







2.1. Penelitian Terdahulu 
  
Penelitian pertama tentang pergudangan Rumah Sakit. Dari penelitian 
tersebut muncul sebuah keresahan tentang pengolahan data gudang yang sering 
terjadi ketidakcocokan data karena penginputan data masih manual menggunakan 
buku dan excel. Pembebanan tugas menggunakan sistem manual ini 
memungkinkan kesalahan dalam penulisan serta pengolahan data. Kemudian dari 
masalah tersebut membutuhkan aplikasi sistem informasi yang dikembangkan 
untuk menyelesaikan masalah yaitu menangani pencatatan barang, penyimpanan 
barang, pengelolaan dan pelaporan [3]. 
Penelitian kedua tentang Perancangan Sistem Informasi Pergudangan di 
CV. Karya Nugraha. Penelitian tersebut berdasarkan management waktu saat 
proses pemesanan dari gudang kemudian waktu pengiriman serta management 
pada stock room. Gudang ini dapat disebut pula stock room  karena yang memiliki 
fungsi sebagai tempat penyimpanan. Pada hasil wawancara dengan operator 
gudang menggambarkan tentang kondisi pengelolaan gudang saat ini. Bahan baku 
yang sudah sampai di gudang akan didata kembali secara manual dan akan 
dihitung kembali secara manual oleh operator di bagian gudang. Kemudian tidak 
adanya komputer di gudang ini yang membuat operator gudang mengalami ke 
tidak akuratan sebuah data Oleh karena itu dibangunlah sistem informasi untuk 
proses pengelolaan waktu dan pengelolaan stock room [1]. 
Penelitian yang ketiga tentang Perancangan Pembuatan Sistem Informasi 
Gudang. Yang ditegaskan di penelitian ini adalah agar membantu mencatat stok di 
dalam gudang serta mempercepat transaksi. Sistem informasi gudang PT. PLN ini 
merupakan sistem yang dibuat untuk pengelolaan data barang, pendataan rayon 
dan transaksi. Sistem ini dibuat mampu menerangkan rangkaian kegiatan mulai 
dari pengelolaan barang, permintaan barang dari pengguna dan pelaporan barang.         
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Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti menjabarkan mulai dari 
konsep sistem informasi, database management system yang dan intranet yang 
digunakan. Maka dari itu, dibangunlah sistem informasi yang dapat membantu 




Tabel 3. 1 Tabel Pembanding 
Sumber H. A. Prasetyo, B. Priyambadha, 
and A. Achmad [3] 
M. H. Bagir and 
E. B. Putro [1] 
B. Prasetyo, T. 




Hardian P * 
 
Judul 
Pembangunan Aplikasi Sistem 
Informasi Pergudangan pada 
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. 


















Tools Microsoft Visual Studio Code NetBeans Sublime Microsoft Visual 
Studio Code 
Bahasa Pemrograman Java Java PHP PHP 
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Platform Website Website Website Website 
Penginputan data stok di sistem   - -   
Penghapusan data stok di 
sistem 
- - -   
Melihat seluruh stok gudang di 
sistem 
    -   
Melihat stok berdasarkan 
kategori tertentu 
- - -   
Menampilkan jumlah stok   -     
Menampilkan jumlah stok 
berdasarkan kategori tertentu 
- - -   
Mereturkan Barang Rusak - - -   




Mengelola data pemasok 
material 
- - -  







Kesimpulan yang dapat diperoleh berdasarkan hasil penelitian yang telah 
dilakukan adalah sebagai berikut: 
Pertama telah berhasil dibangun aplikasi berbasis website Sistem Inventori 
Gudang (SIGa) yang diimplementasikan ke perusahaan real estate. Sistem ini 
mampu meminimalisir terjadinya ketidak cocokan data. Berdasarkan kuisioner 
yang diberikan terhadap internal perusahaan terdapat 50% setuju atau sangat 
setuju. 
Kedua sistem ini juga mencatat masuk dan keluarnya material secara rinci di 
menu riwayat kartu barang, sehingga tidak terjadi ketidaksesuaian pada jumlah 
material di gudang dengan data yang sudah ada di pembukuan. Berdasarkan 
kuisioner yang diberikan secara internal ke perusahaan terdapat 50% merasa 
setuju dan 33% sangat setuju bahwa pencatatan riwayat barang sangat 
bermanfaat dalam pencatatan stok. 
Ketiga sistem ini dapat menghasilkan kenyamanan pada saat digunakan oleh 
pengguna dibandingkan dengan sistem yang lama. Berdasarkan kuisioner yang 
telah diberikan kepada internal perusahaan berdasarkan kenyamanan akses 
terdapat 67% merasa nyaman dengan tampilan dari sistem. Kemudian untuk 









Berdasarkan penelitian pembangunan sistem inventaris PT Bangun Karya 
Utama penulis mendapatkan saran dari berbagai macam pihak antara lain sebagai 
berikut. 
Pertama, pengembangan sistem inventaris ini masih dapat berlanjut hingga 
pencatatan asset dan sebagainya, sehingga tidak menutup kemungkinan masih 
terdapat proyek pengembangan dari sistem ini misalnya pengembangan hingga 
pengelolaan asset hingga penyusutan. 
Kedua, sistem yang dibangun diharapkan dapat diimplementasikan dalam 
basis mobile sehingga pengguna lebih fleksibel dalam menggunakannya untuk 
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1. SKPL (Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak) 
2. DDPL (Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak ) 
 
3. PDHUPL (Perancangan, Deskripsi, dan Hasil Uji Perangkat Lunak) 
 
 
 
 
 
 
